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Sétatkém''
nstantinople
İstanbul silüetinde ağır­
lıkları olan kulerin en 
eskisi ve büyüğü Gala­
ta Kulesi; İkincisi Bo­
ğazla Marmara’nın bu­
luştuğu noktadaki Kız 
Kulesi; üçüncüsü ise 
Beyazıt Yangın Kulesi­
dir.
Beyazıt Camiinin karşı­
sında, eski Ağakapısı 
(Yeniçeri Ocağı Komutanlığı) avlusundaki ilk ahşap yan­
gın kulesi 1756’da yanmış; yerine yine ahşaptan bir kule 
yapılmıştı. 1826’da Yeniçeri Ocağı kaldırılınca buradaki 
Tulumbacı Ocağı dağıtıldı; ahşap kule de yıkıldı. II. Mah- 
mud, 1828’de aynı yere, Senekerim Balyan Kalfa’ya Ba­
rok üsluplu şimdiki taş kuleyi yaptırttı. 1849’da, çanak bi­
çimli gözetleme köşkünün üstüne üç kat daha eklendi­
ğinden kulenin boyu 85 metreye ulaştı.
II. Meşrutiyet’e (1908-1918) değin bu kulede, “Köşlü” 
(Köşklü) denen yangın gözcüleri geceli gündüzlü nöbet 
tutarlar; kentin hangi semtinde bir yangın dumanı veya 
ateşi görürlerse hemen kule ağasına haber verirler; ken­
dileri de ellerinde işkembe fener olduğu halde naralar 
atarak koşmaya, halkı ve ilgilileri yangın yerine çağırma­
ya başlarlardı.
Gönderinde Osmanlı bayrağı olan kulenin yüzyıl önceki 
bu kartpostalında, yanda görülen bina ise 1867’de 
yapılan Osmanlı Harbiye Nezareti (Savaş Bakanlığı) olup 
günümüzde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüdür. Arka 
planda da Süleymaniye Camii görülmektedir.
T hree towers are 
among Istanbul’s well 
known landmarks: the 
ancient Galata Tower, 
Kız Kulesi on its islet at 
the mouth o f the Bosp­
horus, and Beyazıt Fire 
Tower.
Situated opposite Beya­
zıt Mosque, the original 
wooden tower in the co­
urtyard o f the Ağakapısı (headquarters o f the Janissary 
Corps) burned down in 1756, and was rebuilt again in 
timber. When the Janissary Corps was abolished in 1826 
and the Janissary fire brigade with it, the tower was de­
molished and rebuilt in stone by M ahmud II in 1828. 
The architect Senekerim Balyan Kalfa designed a baro­
que style tower with a bowl shaped look-out post at the 
summit. In 1849 a further three storeys were added to 
the tower, increasing its height to 85 metres.
Until the Second Constitution o f  1908 fire  watchers 
known as “köşlü ” kept look-out here 24 hours a day. 
Upon catching sight o f smoke or flames in any part o f the 
city, they notified the superintendant, and  then with 
lamps in their hands began to run through the city with 
lanterns in their hands shouting out warnings to local 
people.
This postcard shows the tower with the Ottoman standard 
flying. The building next to it is the Ministry o f War built 
in 1867, now Istanbul University Rectorate. Süleymaniye 
Mosque can be seen in the background.
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